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Raamprostitutie aan het Zandpad, Utrecht. Foto: anp  
Binnenkort behandelt de Eerste Kamer de wet die prostitutie nog beter 
reguleert. Hoe wenselijk is dat, vraagt Simon Verduijn zich aan de hand van de 
Britse filosoof John Stuart Mill af. "Kent u een meisje dat droomde ooit een 
beroemd prostituee te worden?"  
Een Groningse verpleegkundige kreeg via het CWI een baan aangeboden als 
prostituee. Dit aanbod schoot bij haar in het verkeerde keelgat en zij diende een 
klacht in. Het CWI besloot daarop terughoudend te zijn in het aanbieden van 
dergelijke vacatures om 'onbedoelde confrontatie' uit te sluiten. Wat moeten we 
tien jaar na de opheffing van het bordeelverbod aan met de prostitutie? Moeten 
we het beschouwen als een 'normaal beroep', of zal het dat nooit worden? 
 
Onlangs nam de Tweede Kamer de Wet 'regulering prostitutie en bestrijding 
misstanden seksbranche' van minister Opstelten (VVD) aan, de Eerste Kamer is 
later deze zomer aan de beurt. Deze wet moet er in voorzien dat prostitutie beter 
wordt gereguleerd en misstanden worden bestreden. De wet bouwt voort op 
het beleid dat ruim tien jaar geleden, met de afschaffing van het bordeelverbod, 
is ingezet. Met de afschaffing van dit verbod werd prostitutie een legaal beroep 
met dezelfde plichten en rechten als andere beroepen. Prostituees zijn 
zelfstandig ondernemers, staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, 
betalen belasting en moeten zich laten registreren in een landelijk register. Ik wil 
hier niet ingaan op de vraag in welke mate prostitutie gereguleerd moet 
worden, maar of we prostitutie moeten zien als een 'normaal' beroep. 
 
De Nederlandse overheid heeft bordelen altijd gedoogd, hoewel ze door het 
algemeen bordeelverbod uit 1911 verboden waren. In 1997 diende de 
toenmalige minister Sorgdrager (Justitie), daarom het wetsvoorstel in om dit 
verbod op te heffen. Gemeenten traden immers alleen bestuurlijk op tegen 
bordelen als de openbare orde werd verstoord of er in strijd werd gehandeld 
met voorschriften op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, veiligheid, 
volksgezondheid en bedrijfsvoering. Ze voerden kortom een gedoogbeleid. 
 
Omdat er van bestuurlijke handhaving geen sprake was en bordelen werden 
aanvaard als een bij de samenleving behorend verschijnsel, vond Sorgdrager 
dat Nederland klaar was voor opheffing van het bordeelverbod. In 2000 werd de 
opheffing van het bordeelverbod van kracht onder minister Korthals (Justitie). 
Sindsdien is de prostitutie een legale bedrijfstak. Die moet wel voldoen aan 
enkele voorwaarden: de prostituees moeten meerderjarig zijn, ze moeten het 
werk vrijwillig verrichten en ze moeten in het bezit zijn van een geldige 
verblijfstitel. Prostitutie werd vanaf toen gezien als een normale vorm van arbeid 
waarbij prostituees tegen betaling seksuele diensten verlenen. 
 
De wijze waarop Nederland prostitutie benadert komt op het eerste gezicht 
sterk overeen met de visie van John Stuart Mill over de vrijheid van het individu. 
Mill was politiek filosoof en Brits parlementslid in de negentiende eeuw. Volgens 
Mill is het individu soeverein, onafhankelijk en vrij om te denken en doen wat hij 
wil zolang hij daarmee andere individuen geen schade toebrengt. Het individu 
is vrij om met zijn eigen lichaam te doen wat hij zelf wil, ook als dat onzedelijk, 
ongezond en (voor anderen misschien) onethisch is. Als een meerderheid zich 
verzet tegen bepaald handelen dan moet het individu dit handelen niet in 
publieke omgeving doen, maar in zijn besloten privé-omgeving. 
 
Volgens Mill mag de overheid alleen in de individuele vrijheid ingrijpen en 
macht uitoefenen zodra anderen tegen hun zin schade wordt toegebracht. Zo 
ook in de huidige benadering van Nederland waarbij prostitutie legaal is, en 
mensen dus zelf mogen bepalen wat zij op seksueel gebied doen, mits anderen 
geen schade wordt berokkend. 
 
Maar tot welke conclusie komen we als we Mills principes toepassen op 
prostitutie? En tot welke conclusie komen we als we tot een ander begrip 
komen van prostitutie? 
 
Mill heeft het in zijn essay 'On Liberty' (1859) slechts één keer over prostitutie 
(fornication) en exploitanten (pimps - pooiers). Vanuit zijn vrijheidsideaal voor 
het individu, zou je verwachten dat Mill een voorstander was van prostitutie en 
bordelen. Toch ligt hier een conflict tussen Mills principes. Hij vindt dat de 
overheid zaken als prostitutie, dronkenschap en gokken moet toestaan. Maar bij 
de handhaving van bordelen - net als bij kroegen en gokhuizen - bevinden we 
ons op lastig terrein omdat de activiteiten zich dan in een publieke omgeving 
afspelen. Mill zegt dat de overheid zich niet moet bemoeien met de bordelen 
zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd en zolang zij niet aanzetten tot 
misbruik of criminele activiteiten. Mill stelt hierbij dat zowel de exploitant, de 
staat als de maatschappij er belang bij hebben dat diensten en producten niet 
worden misbruikt. De exploitant omdat daardoor zijn dienst minder aantrekkelijk 
wordt, de staat en maatschappij omdat daarmee anderen mogelijkerwijs 
schade kunnen oplopen. 
 
De voorlopige conclusie is dus dat Mill prostitutie als aanvaardbaar beschouwt 
als twee meerderjarige mensen vrijwillig met elkaar gemeenschap hebben 
zolang zij elkaar of anderen daarbij geen schade aanbrengen. Het is bij 
prostitutie beter als individuen samen tot overeenstemming komen over elkaars 
rollen, verantwoordelijkheden en uit te voeren seksuele handelingen, dan dat de 
overheid zich in de markt van vraag en aanbod gaat mengen. De overheid zou 
pas hoeven ingrijpen als het mis gaat. 
 
Wat duidelijk wordt in Mills benadering is dat hij prostitutie ziet als een vrijwillige 
daad tussen mensen. Het Nederlands beleid (en de gemiddelde Nederlander) 
ziet dit ook zo. Toch zijn er landen die vinden dat prostitutie in zichzelf geen 
vrijwillige daad is. Zweden is hier het beste voorbeeld van. De Zweedse 
overheid ziet prostitutie als een vorm van geweld van mannen tegen vrouwen, 
kopers tegen aanbieders. 'Vrijwillige' prostitutie, zoals dat ook in Nederland 
wordt omschreven, bestaat dan niet. Zweden heeft besloten prostitutie te zien 
als een ernstig maatschappelijk probleem dat zowel aan individuen als aan de 
maatschappij schade toebrengt. Het 'kopen' van de seksuele dienst 'prostitutie' 
is in Zweden sinds 1999 zelfs strafbaar. Prostituees zijn niet strafbaar omdat zij 
gezien worden als slachtoffers van het strafbare feit dat de kopers plegen. 
Zweden wil potentiële klanten afschrikken en prostitutie uiteindelijk als 
ongewenst maatschappelijk verschijnsel uitbannen. 
 
Enkele maanden geleden verdedigde de Zweedse minister Ask (Justitie) dit 
beleid door te stellen dat het succesvol is in het tegengaan van mensenhandel 
en de criminaliteit die daar mee gepaard gaat (Trouw, 6 december 2010). 
Normalisatie en legalisatie van prostitutie leiden tot het verergeren van 
vrouwenhandel, schending van de waardigheid van vrouwen, het misbruik door 
mannen, criminaliteit en kinderprostitutie. 
 
Normalisatie van seksarbeid zorgt ervoor dat de positie van de vrouw verzwakt, 
en legalisatie is vanuit deze benadering dan ook geen oplossing. De Zweedse 
aanpak vindt ook weerklank in Frankrijk waar enkele weken geleden de twee 
grootste partijen van het land, de centrumrechtse UMP en de 
sociaaldemocratische PS, met een wetsvoorstel kwamen om hoerenlopers te 
gaan straffen. Volgens het ondersteunende rapport "moet er een einde komen 
aan de uitbuiting van deze kwetsbare vrouwen". Mocht dit wetsvoorstel na de 
presidentsverkiezingen van 2012 worden aangenomen dan verandert het 
Franse prostitutiebeleid compleet. 
 
Ook in Nederland gaan stemmen op om dit beleid aan te passen, of om het 
oude bordeelverbod te handhaven omdat de negatieve gevolgen die prostitutie 
met zich meebrengt nog altijd worden onderschat. 
 
Niet alleen uit conservatieve partijen zoals de SGP en ChristenUnie komen 
dergelijke geluiden. Ook steeds meer andere politici en bestuurders laten 
merken dat de opheffing van het bordeelverbod niet de gewenste heilzame 
werking heeft gehad die elf jaar geleden werd verwacht. Maar daar tegenover 
staan weer partijen als de VVD en D66 die juist voor verdere regulering en 
normalisering zijn van de prostitutie-sector. Recente pogingen daartoe van VVD-
minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) stuitten op veel verzet. Ook vanuit de 
prostitutiesector zelf. 
 
De vraag is: als we prostitutie beschouwen als inherent onvrijwillig en als een 
vorm van slavernij, doet dat dan iets af aan het vrijheid- en schadebeginsel van 
Mill? Hij heeft in zijn essay namelijk een duidelijke mening over slavernij. 
Slavernij ziet Mill als een onherroepelijke daad tegen het individu en diens 
vrijheid. Als iemand zichzelf als slaaf verkoopt, geeft hij daarmee zijn vrijheid op 
- dan kan hij niet meer over zijn eigen vrijheid beschikken. Zweden beschouwt 
het daarom als een criminele daad van de man om te betalen voor prostitutie 
omdat hij er hiermee voor zorgt dat de vrouw haar vrijheid wordt ontnomen. 
Hieraan is de klant, de man, schuldig en dus strafbaar. 
 
Ik ben zo vrij om te veronderstellen dat als aan Mill duidelijk had kunnen 
worden gemaakt dat prostitutie net als slavernij leidt tot onderdrukking van de 
vrouw, Mill prostitutie zou verbieden. Prostitutie wordt dan namelijk een vorm 
van slavernij waarbij de prostituee haar fysieke en emotionele vrijheid opgeeft 
aan de klant zonder zich te realiseren wat de gevolgen zijn. 
 
Uit onderzoek blijkt dat de consequenties vormen kunnen zijn van fysieke 
schade zoals seksueel misbruik, verkrachting, mishandeling, ongewenste 
zwangerschappen, onvruchtbaarheid en andere lichamelijke problemen zoals 
beschadiging van het lichaam, met name de genitale omgeving en de anus, 
plus infectiegevaar van virussen en geslachtsziekten. Daarnaast kan prostitutie 
leiden tot psychische problemen zoals stress, trauma's, depressies, angsten en 
zelfmoordneigingen. 
 
John Stuart Mill in de negentiende eeuw en Nederland anno nu besteden geen 
tot nauwelijks aandacht aan deze schadelijke gevolgen van prostitutie, in 
tegenstelling tot Zweden. Naast deze aandacht voor de schadelijke gevolgen 
durft Zweden prostitutie ook als een normatief vraagstuk te beschouwen. Ask 
zei daarover in Trouw: "Wij zien prostitutie als een moreel vraagstuk, van 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen, van mensenrechten en het recht om 
over je eigen lichaam te beslissen. We willen een samenleving met een 
bepaalde menselijke waardigheid. En dat mensen seks kopen van andere 
mensen gaat tegen de menselijke waardigheid in." 
 
Uiteindelijk is het prostitutievraagstuk terug te brengen tot een discussie over 
welke collectieve norm gehanteerd dient te worden. Net als bij andere 
beleidsvraagstukken gaat het er om welke ideaaltypische samenleving we na 
willen streven. In het geval van prostitutie kan het streven zijn om een 
samenleving te hebben waarin geen vraag bestaat naar betaalde seks. Het 
streven kan ook zijn om prostitutie als ieder ander 'beroep' volledig te 
normaliseren. Als die keuze is gemaakt, gaat het erom met welke maatregelen 
die gewenste toestand bereikt kan worden. 
 
Wat opvalt aan het Nederlandse prostitutiebeleid is dat realisme en 
pragmatisme het uitgangspunt zijn; het normatieve aspect ontbreekt. De 
veronderstelling is dat er altijd vraag zal zijn naar betaalde seks en dat vrouwen 
zich daar altijd vrijwillig voor beschikbaar zullen blijven stellen. De vrije 
dynamiek van vraag en aanbod is leidend, zolang er - in lijn met Mills 
schadebeginsel - geen sprake is van dwang of fysieke schade. Het Zweedse 
beleid is expliciet over de normatieve uitgangspunten en stelt dat een 
samenleving waarin prostitutie genormaliseerd wordt, niet gewenst is. 
 
Ik wil daaraan toevoegen dat het evenzeer belangrijk is om te kijken naar wat 
prostitutie nu daadwerkelijk inhoudt. We hebben namelijk gezien dat zelfs Mill, 
die nota bene zeer invloedrijk is geweest voor het liberale denken, tot andere 
conclusies zou hebben kunnen komen wanneer we prostitutie als slavernij 
beschouwen. 
 
Mijn overtuiging is dat niemand zichzelf echt wil prostitueren. Geen mens wordt 
vrijwillig prostituee, zoals je vrijwillig een ander vak zou kiezen. Prostituee word 
je meestal uit bittere noodzaak: omdat je geen andere manier hebt om geld te 
verdienen of omdat je ertoe wordt gedwongen door pooiers en 
mensenhandelaren. Hebt u ooit van iemand gehoord die prostituee wilde 
worden omdat ze daar als jong meisje altijd al over had gedroomd, of 
geïnspireerd werd door een groot of beroemd prostituee? 
 
Ten diepste is prostitutie een schending van de menselijke waardigheid en 
vrijheid. De intiemste vorm van menselijk contact wordt teruggebracht tot een 
marktspel van vraag en aanbod, zonder goed en doordacht stil te staan bij de 
werkelijke betekenis van prostitutie en de schadelijke gevolgen op fysiek en 
emotioneel vlak. Daarom is verdere regulering van prostitutie een heilloze weg. 
Het zal enkel en alleen nog duidelijker maken welke immense schadelijke 
gevolgen het heeft voor de mensen die er bij betrokken zijn. 
 
Ik pleit er dan ook voor prostitutie conform het Zweedse beleid geleidelijk uit te 
bannen. De overheid heeft de verantwoordelijkheid om prostituees tegen 
zichzelf in bescherming te nemen en hen te begeleiden in het zoeken van 
gewoon werk. Diep van binnen is onze eigen houding ook dat we niemand, laat 
staan onze eigen vrouw of dochter, een baan in de prostitutie gunnen. 
Prostitutie is geen normaal beroep, en dat zal het ook nooit worden. Dat is 
zowel normatief als realistisch. 
 
Simon Verduijn is bestuurskundige en onderzoeker aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen (Faculteit der Managementwetenschappen). Hij schreef dit essay op 
persoonlijke titel. 
 
